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image と Physical difficulties の2項目，保護者用は，



























































































































































































性別 男 19 （63.3）
女 11 （36.7）
年齢 8歳 8 （26.7）
9歳 2 （ 6.7）
平均年齢 10歳 5 （16.7）
11.5±3.2（M±SD） 11歳 3 （10.0）
12歳 2 （ 6.7）
14歳 2 （ 6.7）
15歳 2 （ 6.7）
16歳 5 （16.7）
17歳 1 （ 3.3）




中学生 1年生 1 （ 3.3）
2年生 0 （0.0）
3年生 2 （ 6.7）
高校生 1年生 4 （13.3）
2年生 3 （10.0）
3年生 1 （ 3.3）
保護者
続柄 母親 26 （86.7）
父親 2 （ 6.7）
祖母 2 （ 6.7）
年齢 20歳代 1 （ 3.3）
30歳代 6 （20.0）
平均年齢 40歳代 19 （63.3）
43.8±7.7（M±SD） 50歳代 3 （10.0）
60歳代 0 （ 0.0）






















Q1　いつも自分の姿を見て，どう感じていましたか 30 8（26.6） 22（73.4） 30 28（93.3） 2（ 6.7）
Q2　 上の洋服を脱いで，裸になった時の自分を見てどう感
じていましたか 29 5（17.2） 24（82.8） 30 27（90.0） 3（10.0）
Q3　 手術をしないままで，これからも生活していくとした












か 30 15（50.0） 15（50.0） 30 26（86.7） 4（13.3）
Q5　 胸が凹んでいるために，友達の家に行くことをやめよ
うと思ったことがありますか 29 25（86.2） 4（13.8） 29 27（93.1） 2（ 6.9）
Q6　 胸のことを周りの人に見られないようにすることがあ
りましたか 30 16（53.3） 14（46.7） 30 21（70.0） 9（30.0）
Q7　胸のことで困ることはどれくらいありましたか 30 11（36.7） 19（63.3） 30 17（56.7） 13（43.3）
Q8　 胸が他の人と違っているために，気になることがあり
ましたか 30 9（30.0） 21（70.0） 29 15（51.7） 14（48.3）
Q9　 胸のことで嫌だなぁと，感じることがどれくらいあり
ましたか 30 8（26.7） 22（73.3） 30 16（53.3） 14（46.7）
Q10 胸が痛くなるので，運動が出来なくて困ることがどれ
くらいありましたか 30 18（60.0） 12（40.0） 30 15（50.0） 15（50.0）
Q11 胸のせいで，息がはぁはぁすることがどれくらいあり
ますか 30 16（53.3） 14（46.7） 29 19（65.5） 10（34.5）
Q12 胸のせいで，疲れることがどれくらいありますか 30 13（43.3） 17（56.7） 30 18（60.0） 12（40.0）
Q13 胸のせいで，体育の授業を休むことがどれくらいあり
ますか 30 27（90.0） 3（10.0） 30 12（40.0） 18（60.0）
Q14 胸のせいで，学校を休むことがどれくらいありました










したか 30 24（80.0） 6（20.0）
質問項目
手術後





Q15 手術の後，胸の見た感じはどうなりましたか 30 28（93.3） 2（6.7） 0（0.0）






















































































N n  （%） n  （%） N n  （%） n  （%）
全くなかった 時々あった　 全くなかった 時々あった　
よくあった　 よくあった　
いつもあった いつもあった
Q1　身体を動かすと困ることが起こっていましたか 29 22（75.9） 7（24.1） 30 11（36.7） 19（63.3）
Q2　 走ったりするような，体の動きをすると胸の痛みを
感じていましたか 30 21（70.0） 9（30.0） 29 12（41.4） 17（58.6）
Q3　息切れがありましたか 29 11（37.9） 18（62.1） 29 23（79.3） 6（20.7）
Q4　疲れやすかったですか 29 10（34.5） 19（65.5） 29 18（62.1） 11（37.9）
Q5　体重が増えなくて困ることがありましたか 30 19（63.3） 11（36.7） 30 23（76.7） 7（23.3）
Q6　ちょっとしたことでも，過敏に反応することがあり
　　ましたか 30 24（80.0） 6（20.0） 30 22（73.3） 8（26.7）
Q7　いらいらしていることがありましたか 30 22（73.3） 8（26.7） 30 19（63.3） 11（36.7）
Q8　 悲しがったり，気分が落ち込んだりしていることが
ありましたか 30 21（70.0） 9（30.0） 30 23（76.7） 7（23.3）
Q9　じっとしておられないでいることがありましたか 30 26（86.7） 4（13.3） 30 26（86.7） 4（13.3）
Q10 ひとりぼっちになったような気がすることがありまし
たか 30 24（80.0） 6（20.0） 30 24（80.0） 6（20.0）
Q11 からかわれることがありましたか 30 21（70.0） 9（30.0） 30 28（93.3） 2（ 6.7）
Q12 運動が思うようにできないことがありましたか 30 20（66.7） 10（33.3） 29 8（27.6） 21（72.4）
Q13 学校を休むことがありましたか 30 26（86.7） 4（13.3） 30 27（90.0） 3（10.0）
Q14 水着を着ることを嫌っていることがありましたか 30 20（66.7） 10（33.3） 27 24（88.9） 3（11.1）
Q15 人前での着替えを嫌っていることがありましたか 30 22（73.3） 8（26.7） 30 28（93.3） 2（ 6.6）
Q16 手術を受ける前に，お子様のこれからの生活について
気がかりなことがありましたか 30 2（ 6.7） 28（93.3）
Q16 手術を受けてから，お子様のこれからの生活について

















































よかった よくなかった マクネマー検定 変化なし群 好転群 悪化群
Ｎ ｎ（％） ｎ（％） ｐ値 ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％）
Q1　 いつも自分の姿を見て，どう感じてい
ましたか 30
よかった 8（26.6） 0（ 0.0）
0.000＊＊ 10（33.3） 20（66.7） 0（ 0.0）
よくなかった 20（66.7） 2（ 6.7）
Q2　 上の洋服を脱いで，裸になった時の自
分を見てどう感じていましたか 29
よかった 5（17.3） 0（ 0.0）






よかった 3（10.0） 2（ 6.7）





なかった 15（50.0） 0（ 0.0）






なかった 25（86.2） 0（ 0.0）
0.500 27（93.1） 2（ 6.9） 0（ 0.0）
あった 2（ 6.9） 2（ 6.9）
Q6　 胸のことを周りの人に見られないよう
にすることがありましたか 30
なかった 14（46.7） 2（ 6.7）




なかった 9（30.0） 2（ 6.7）




なかった 7（24.1） 2（ 6.9）




なかった 7（23.3） 1（ 3.3）









なかった 14（48.3） 2（ 6.9）










0.000＊＊ 15（50.0） 0（ 0.0） 15（50.0）




0.625 26（86.7） 1（ 3.3） 3（10.0）















































なかった あった マクネマー検定 変化なし群 好転群 悪化群




0.003＊＊ 16（55.2） 1（ 3.4） 12（41.4）




0.039＊＊ 17（58.6） 2（ 6.9） 10（34.5）
あった 2（ 6.9） 7（24.1）
Q3　息切れがありましたか 28
なかった 10（35.7） 1（ 3.6）
0.002＊＊ 14（50.0） 13（46.4） 1（ 3.6）
あった 13（46.4） 4（14.3）
Q4　疲れやすかったですか 28
なかった 10（35.7） 0（ 0.0）




なかった 18（60.0） 1（ 3.3）





0.687 24（80.0） 2（ 6.7） 4（13.3）
あった 2（ 6.7） 4（13.3）
Q7　 いらいらしていることがありました
か 30
なかった 18（60.0） 4（13.3） 0.375 25（83.4） 1（ 3.3） 4（13.3）
あった 1（ 3.3） 7（23.4）
Q8　 悲しがったり，気分が落ち込んだり
していることがありましたか 30
なかった 19（63.3） 2（ 6.7）




なかった 25（83.4） 1（ 3.3）
1.000 28（93.4） 1（ 3.3） 1（ 3.3）




1.000 24（80.0） 3（10.0） 3（10.0）
あった 3（10.0） 3（10.0）
Q11 からかわれることがありましたか 30
なかった 20（66.7） 1（ 3.3）
0.039＊ 21（70.0） 8（26.7） 1（ 3.3）




0.007＊ 14（48.3） 2（ 6.9） 13（44.8）
あった 2（ 6.9） 8（27.6）
Q13 学校を休むことがありましたか 30
なかった 23（76.6） 3（10.0）
1.000 23（76.7） 4（13.3） 3（10.0）
あった 4（13.3） 0（ 0.0）
Q14 水着を着ることを嫌っていることが
ありましたか 27
なかった 18（66.7） 0（ 0.0）




なかった 22（73.3） 0（ 0.0）
0.031＊ 24（80.0） 6（20.0） 0（0.0）





なかった 2（ 6.7） 0（ 0.0）
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